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Saint-Dizier – École Pasteur
Fouille préventive (2016)
Rachel Bernard
1 L’opération de fouille archéologique menée au nord de Saint-Dizier, à l’emplacement de
l’ancienne école Pasteur, a couvert une superficie de 2 000 m2. Elle a été suivie d’une
seconde phase  de  diagnostic  archéologique  réalisée  entre  les  sondages  effectués  au
préalable en 2013 (Guicheteau, Inrap).
2 Cette opération a permis de mettre au jour des indices d’occupation de l’étape moyenne
du Bronze final (phase IIb-IIIa), de la transition âge du Bronze/âge du Fer et également
du haut Moyen Âge.
3 L’activité  récente  sur  le  site  a  considérablement  porté  préjudice  aux  niveaux
archéologiques,  notamment  avec  les  travaux  de  construction  et  de  démolition  de
l’établissement  scolaire.  Néanmoins,  les  vestiges  d’une  aire  funéraire  attribuables  à
l’étape moyenne du Bronze final ont pu être mis au jour. Ces trois urnes cinéraires
avaient pour particularité de contenir des restes d’enfants auxquels sont associés des
artefacts et écofacts tels que des gobelets, des bracelets en alliage cuivreux, de la faune
calcinée et parfois des dépôts de pigment d’ocre brun-rouge. Le choix de mener des
analyses sur d’éventuelles traces de restes organiques a porté principalement sur le
dépôt funéraire le mieux conservé des trois. Ainsi, ces analyses chimiques ont permis
de  nous  renseigner  sur  les  gestes  funéraires  alors  opérés,  notamment  à  travers  la
découverte de raisin noir fermenté (vin rouge), de millet, de cire d’abeille ainsi que de
graisses animales (morceau de carné) et  végétales contenus dans le gobelet et  dans
l’urne principale (Garnier).
4 La période transitoire entre l’âge du Bronze et l’âge du Fer n’est illustrée qu’à travers la
présence d’une fosse-dépotoir ayant livré des indices de curage de foyer domestique, de
rejets de céramique et de restes fauniques.
5 Enfin, la période alto-médiévale est caractérisée par la présence d’une fosse de rejets
quadrangulaire,  dans  laquelle  ont  été  collectés  de  la  céramique,  de  la  faune,  un
fragment de meule ou de molette  en grès,  du verre (dont un fragment de bracelet
relatif à l’Antiquité gallo-romaine), mais également 90 % des macrorestes végétaux du
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site avec la présence de céréales (blé,  seigle,  avoine,  engrain et  épeautre),  de fruits
sauvages (noisetier et viorne obier) et d’adventices.
6 Le site a également livré un puits non parementé, ayant été remanié a minima à deux
reprises, et deux trous de poteaux relatifs à des époques non déterminées.
7 Ces  découvertes  apportent  un  éclairage  nouveau  sur  les  occupations  du  secteur
septentrional de la ville,  notamment dans le domaine funéraire,  pour la période du
Bronze final.
 
Fig. 1 – Urne cinéraire de l’étape moyenne du Bronze final
Cliché : TECH SRUN.
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